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RESUMEN 
 
El presente estudio se realizó para determinar la seroprevalencia a 
Toxoplasma gondii en médicos veterinarios (n=50) del distrito de Trujillo-
2013, donde se evaluaron además, factores de riesgo de infección y 
enfermedad. Los niveles de anticuerpos fueron medidos con el Kit de 
prueba de Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) para la detección IgG 
anticuerpos de Toxoplasma gondii. La seroprevalencia fue 38% (19/50) 
para IgG. No se encontró asociación estadística entre los factores de 
riesgo como edad, sexo y práctica profesional. La prueba de Chi 
cuadrado reveló además que no existe significancia ente la 
seropositividad y la tenencia de gatos como mascota, sin embargo la 
Toxoplasmosis es frecuente entre los médicos veterinarios que 
consumen carne cruda y vegetales crudos, ruta de infección importante 
desde el punto de vista de salud pública. La infección por Toxoplasma en 
médicos veterinarios al igual que otros grupos humanos sugiere una 
presentación endémica asociada no solo por la contaminación de 
diversas fuentes de alimentos sino también por el comportamiento 
individual de los consumidores en diferentes grupos etarios y étnicos, por 
lo que no se puede considerar a los médicos veterinarios como grupo de 
riesgo. 
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ABSTRACT 
 
The present study was undertaken to determine the seroprevalence of 
Toxoplasma gondii IgG in veterinarians (n = 50) of the district of Trujillo-
2013, which also evaluated drisk factors for infection and disease. 
Antibody levels were measured with the kit Indirect immunofluorescence 
test for detection of Toxoplasma gondii IgG antibodies. The 
seroprevalence was 38% (19/50). No association was found between risk 
factors such as age, sex, practice. The chi2 test revealed that the reis no 
significance besides being the tenure sero positivity and cats as pets, 
however Toxoplasmosis in common among veterinarians who consume 
raw meat and raw vegetables, important infection route from the point of 
view of health public. Toxoplasma infection in veterinarian slike other 
human groups associated endemic suggests a presentation not only by 
pollution from various sources of food but al soby individual be havior of 
consumers in different age groups and ethnic groups. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
